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䈝来䇢。・・・」          








































































































































䛄㤿上ᚓኳୗ䠈୙⬟以㤿上治அ䛅。     
    
ᇼᕝ㟼㻌㯲෗䛻䜘䜛㩃㎿ㅮ₇䛂ὶẺ䛸ᩥᏛ䛃㻌
ᮏ田⚈୕㻌ヂ  
 ඛ㐌㔠᭙日わが同文書院にては㩃㎿ඛ生をᣍ
きㅮ₇を行なった。㩃㎿とは࿘ᶞ人Ặのこと、文
学◊✲会䝯ン䝞ーでリーダー᱁をなし中国新文ቭ
に多大の㈉⊩をしているⅬは学生ㅖྩもすでに
ᢎ▱と思い、ᨵめてヲ㏙しない。₇題は「ὶẺと文
学」、かれの中国㡢は⫈き取り㞴かったと思うので
ここに㏙べる私のぬ䛘書きにより඲ㇺを❚ってほ
しい。 
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 㩃㎿はまずὶẺとはఱかとᥦ㉳し、こうゝう。ὶ
Ẻ、それは↓㢗のᚐにኊኈさらに୕ⓒ代ゝが䝥ラ
スされたようなものであり、その生成にซそ二✀の
ὶれがある。一はᏍᏊのᚐ༶ち൲者、௚はቚᏊ
のᚐ༶ちோಘのᚐである。二者は本来ᴟめてၿ
Ⰻな者であったが、後にその思᝿がለⴠするに
ཬび、ᚎ々にὶẺ化して஢った。 
 ྖ㤿㑄᭣く、「൲以文஘法」「ಘ以武≢⚗」と。こ
れに依れ䜀൲ಘのὶẘはᕬにྖ㤿㑄の時代より
あったことが▱れる。太ྐ公がఱᨾこのような⮬ㄽ
をなしたか、彼は㐨家であって、「↓Ⅽ⪋治」を୺
ᙇした。↛るにこの㐨家思᝿は「㬇に㮚で、᯶にも
ない㧗ᮃみの✵᝿」、ᐇ㝿にはᐇ⌧できないこと
であるし反って൲ቚの思᝿によって㐨家の「↓Ⅽ
⪋治」の୺⩏はᨩ஘されて஢った。ྖ㤿㑄は㐨家
の立ሙ上൲ቚに反対するが、さりとて඲くὶẺを
㍍どして஢ったヂではない。 
 ὶẺは時にᶵをみて㉳り⏒しいὶẘを㰼らす。
ある時代にⱝし政治が⾶㏥すれ䜀ᛛち時をᚓ㢦
にὶẺが㉳り஘ᭀ⊋⸘をする、㐙には時の政府を
㌿そしてそれに代る事もᑩくない。๽備のዴきもと
は一介のὶẺに㐣䛞ず後にᒃ┤り๓₎のඛ୺を
名஌った。๽㑥も出身は一介のὶẺ、⛙をఆちᴆ
を⁛ぼし₎の㧗♽となった。さらにᮒὥ武（明太
♽）など、いずれも同一のὶれにᒓす。  
 以上ㄝいてきたὶẺが、さて文学とどんな関係
をもったかとなれ䜀、ᐇはこうだ。ὶẺが一たび勢
力をᣢて䜀ᛛち文学は◚⏘する。国民党໭ఆ成
ຌ以後どうなったかをみよう、果して新文学がᏑ
ᅾし䛘たか、␆生䟿⑌っくに⁛んで஢った。ఱᨾ
か、彼➼には新しい䝥ランがなく、ᜍらく「↓ᬤཬ
Ṉ」だったのだ、䝙䝳ー䝥ランがない以上、ᪧに
か䛘るだけだ。所ㅝ「୙進則㏥」とはこのことだ。
本来国民党の目ᶆは新政ᶒ⋓ᚓにある、その地
位にありつけ䜀、ᪧ行を踏くし௚の一ษをᢚ制し
ようとするのだ、例䛘䜀ᣙ法のᥦၐ、⪃ヨ制の推
進などᪧែそのもの。⌧にそれの推進ᣑᙇをす
すめている。正に復ᪧそのものではないか。ఱᨾ
「革命ᮍ成ຌ」の時、⤊日新文化をᥦၐしᪧ制ᗘ
一ษのᡴಽをྉび、革命の成ຌ後は一㌿してᪧ
ែに復するのか。 
 ここに一例をᣲ䛢ㄝ明をしよう。一文↓しの人が
ᒃて௚人に「⨾㣗をᖹ䛢㜿∦を྾い጖を⵳䛘てい
る」といってもㄡ一人信じる者はあるまいが、本人
が㔠ᣢちになって同じことをゝ䛘䜀、さもありなん
ということになる。国民党のやり方とても、すべて
൲者のロᘚであり、ோಘのጾᄐである。 
 ๓に「ዑὶ」「ᣅⲨ者」「ⴌⱆ月ห」の୕✀のห行
≀があったが、ᕥ⩼的、㉥のഴ向のため௒は総て
Ⓨ⚗となった。⫈く所にᣐれ䜀、Ⓨ⚗๓にస家㐃
は㐊ᤕされᴟ⛎⿹に㖠ẅされ、中の一人は生き
ᇙめにされたという、␆生ያ⪃䛘てもᚚぴ䟿これ
は⛙のጞⓚᖇよりもそのṧ㓞さに᪊てなおᗄᒙಸ
ではないか。 
 私はඛに「྽ႄ」を出∧した、表紙は㉥Ⰽとした、
ཱྀㄒや಑ㄒをとり入れた文యに㐺した通಑的Ⰽを
㑅んだ。後に一学生がこの本をᣢཧして南方に
行った。途中で官憲の᳨問を受けこの本のⅭに
ᙉᘬに㉥の᎘␲をかけられẅされた。これこそ๽
備の⚗㓇௧の施行と同じだ。彼は㓇㔊㐀⏝のჾ
ලをᤚ⣴させその所ᣢ者を䜀┤ちにẅすように命
じた。ある⮧ୗが彼にいった。「↛ら䜀⏨Ꮚᜳくẅ
さね䜀なら䛼、Ῐを≢すჾලを所ᣢしているから」
と。ఱᨾに๽備はかかる野⻅な手ẁをとったのか。
その出身がᚤ㈾のためᗢ民からぢୗ䛢られるの
をᛦれ、ためにこの手ẁによってㆋりやㄦㅫをᢚ
Ṇしようとしたのである。ఝた例は外にもある。明
の太♽も出身はᚤ㈾であった。ⓚᖇのᗙについ
てからもᗢ民の⶜どをᜍれた。ᖖにᗢ民の書く文
❶にẼを配った。ᡈ人の文に「ගኳஅୗ」の一ྃ
があり、太♽はこれを「⚼㢌ኳᏊのୗ」とゎした、
彼はもと࿴ᑦの経歴があった、ᅉってⓚᖇをᨾព
に౲㎯したものとして、༶้㐊ᤕしẅさせた。この
ᵝなⓚᖇがỌ⥆するであろうか、「㤿上ᚓኳୗ、
୙⬟以㤿上治அ」とはそうしたព࿡のことだ。 
 
